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D༞ᴗㄽᩥᴫせ
኱ⴱᗈ࿴ ㉸㧗⢭⣽඲᪉఩ᫎീࢆ฼⏝ࡋࡓ㐲㝸 79 ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒
㧗ゎീᗘ඲᪉఩ᫎീࢆ⏝࠸ࡓከேᩘཧຍᆺࡢ㐲㝸 79 ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᚑ
᮶ࡢ 79 ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒࡟฼⏝ࡉࢀࡿ࣓࢝ࣛࡣ᧜ᙳ⠊ᅖࡀ⊃ࡃ㸯ᗘ࡟ᗈ࠸⠊ᅖࡢ᧜ᙳࡸὀ┠ࡍࡿ
ど㔝඲యࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡑࡇ࡛⣽㒊ᫎീࡲ࡛ศᯒྍ⬟࡞㧗ゎീᗘ඲᪉఩ᫎീ
ࢆ᭷ࡍࡿከேᩘཧຍᆺࡢ㐲㝸 79 ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࡓ㸬
኱⃝༤Ꮚ ఏ⤫ᕤⱁရࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢ ' ࣔࢹࣝ໬࡜ឤᛶ᳨⣴ἲ
᪥ᮏࡢఏ⤫ᕤⱁရࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ࡸ᳨⣴᪉ἲࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㈍኎ࡸᬑཬࡢほⅬ࠿ࡽ㔜せ࡛
࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢ᪉ἲㄽࡸࣔࢹࣜࣥࢢἲࡸ᳨⣴ᡭἲࡣ☜❧ࡋ࡚࠸࡞࠸㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ఏ⤫ᕤⱁရ࡟
ࡘ࠸࡚ឤᛶㄒ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ࡼࡾ⤫ィศᯒࢆࡋ࡚ᅉᯝ㛵ಀࢆᑟࡁฟࡋ㸪ࡑࡢᐃ
㔞໬ࡋࡓ㛵㐃ᛶࢆᇶ࡟ࡋ࡚ឤᛶ᳨⣴ἲࢆ☜❧ࡋ㸪฼⏝⪅ࡢឤᛶࢆ཯ᫎࡋࡓఏ⤫ᕤⱁရࡢࣉࣞࢮ
ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆᐇ⌧࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ࡑࡢ᭷ຠᛶࡸၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓ㸬
Ἑ㔝ᗣ⿱ ฼⏝⪅ࡢ㏻ಙ⎔ቃ࡜࣮ࣘࢨせồࢆ⪃៖ࡋࡓ 33 ࣅࢹ࢜㓄ಙࢩࢫࢸ࣒ࡢᥦ᱌
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢฎ⌮㏿ᗘྥୖࡸࣈ࣮ࣟࢻࣂࣥࢻࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᬑཬ࡟క࠸㸪୍⯡࣮ࣘࢨ࡛ࡶရ
㉁ࡢ㧗࠸ᫎീ࡟ࡼࡿ㏻ಙࡀᐇ⌧ྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪᪤Ꮡࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢከࡃࡣࣘ
࣮ࢨẖࡢ㏻ಙ⎔ቃࡸရ㉁せồࢆ⪃៖ࡋ࡚࠸࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ከᩘࡢ࣮ࣘࢨ࡟ᑐࡋ࡚ࣅ
ࢹ࢜㓄ಙࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟࣮ࣘࢨࡢ㏻ಙ⎔ቃ࡜ရ㉁せồࢆ⪃៖ࡋࡓ 33 ࣅࢹ࢜㓄ಙࢩࢫࢸ࣒
ࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸬
బ⸨๛⮳ ␗✀↓⥺ /$1 ࢆ⏝࠸ࡓ⅏ᐖ᝟ሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ᡃࡀᅜࡣୡ⏺࡛ࡶ᭷ᩘࡢ⅏ᐖ኱ᅜ࡛࠶ࡿ㸬⅏ᐖ᫬࡟ၥ㢟࡜࡞ࡿࡢࡀ㸪᪤Ꮡࡢ㏻ಙ࢖ࣥࣇࣛࡢቯ
⁛࡛࠶ࡿ㸬≉࡟୰ᒣ㛫㒊ࡢ㞟ⴠ࡞࡝࡛ࡣ㸪࠸࠿࡟㏻ಙ࢖ࣥࣇࣛࡢ᚟ᪧࢆ㎿㏿࡟⾜࠺࠿࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ」ᩘࡢ␗✀↓⥺ /$1 ࢆ࢔ࢻ࣍ࢵࢡࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟ࡼࡾ┦
஫࡟᥋⥆ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪༑ศ࡞෕㛗ᛶࢆවࡡഛ࠼ࡓ⮫᫬ࡢ⅏ᐖ᝟ሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ㎿㏿࡟ᵓ⠏ࡍ
ࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸬
⏣㠃ᮌඃᏊ ኱つᶍ⅏ᐖ᝟ሗᥦ౪ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣘࢨࣅࣜࢸ࢕ࢆ⪃៖ࡋࡓ࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫࡢᵓ⠏
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪኱つᶍ⅏ᐖ᝟ሗᥦ౪ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚࣮ࣘࢨࣅࣜࢸ࢕ࡢ㠃࠿ࡽᶵ⬟ᣑᙇࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓ㸬⿕⅏⪅ࡢᏳྰ☜ㄆ࡜⿕⅏ᆅࡢ≧ἣ☜ㄆࢆ☜ᐇ࠿ࡘ㎿㏿ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᭱ඃඛࡋ㸪࢔ࢡࢭࢫᶒࡢ
ศู࡟ࡼࡿ฼⏝⪅ẖ࡬ࡢ᝟ሗ⾲♧ࡸ㸪㟁Ꮚᅜᅵࢆ⏝࠸ࡓ *,6 ࡛ࡢ᝟ሗ⾲♧ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪᝟
ሗࢆ᫬✵㛫ู⾲♧ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ྠ୍᫬㛫ᖏࡢ࿘㎶ࡢᵝᏊࡸ㸪⿕⅏ᆅ༊ࡢ᫬㛫⤒㐣࡟ࡼࡿኚ໬
ࢆࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃࡋ㸪ࡼࡾ࣮ࣘࢨࡀ฼⏝ࡋࡸࡍ࠸ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࡓ㸬
㇂ὠၨ௓ ࢸࣞ࢖࣐࣮ࢪࣙࣥ⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿ &9( ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ࣑ࢻ࢙ࣝ࢘࢔ࡢᥦ᱌
㏆ᖺ㸪&$9( ࡸ &$%,1 ࡜࠸ࡗࡓἐධᆺࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࡢฟ⌧࡟ࡼࡾ㸪㐲㝸ᆅࡢ฼⏝⪅ࡀ㧗࠸⮫ሙឤ
࡜ἐධឤࢆక࠸࡞ࡀࡽྠࡌ✵㛫ෆ࡛᝟ሗࢆඹ᭷ࡍࡿࢸࣞ࢖࣐࣮ࢪࣙࣥࡀὀ┠ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸬ࡋ࠿
ࡋ㸪᪤Ꮡࡢ◊✲࡛ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡭẁ࡟␃ࡲࡗ࡚࠾ࡾ㸪༠ㄪసᴗ࡟࠾ࡅࡿ✵㛫ᵓ⠏࡛࠶
ࡿ &9( ࡛฼⏝ࡉࢀࡿࡲ࡛࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࢸࣞ࢖࣐࣮ࢪࣙࣥ⎔ቃ࡟࠾ࡅ
ࡿ &9( ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ࣑ࢻ࢙ࣝ࢘࢔ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓ㸬
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
ศᩓ௬᝿⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿ 5HYLVLRQ7UHH ࢆ⏝࠸ࡓ㠀ྠᮇ༠ㄪసᴗᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲
ᮏ◊✲࡛ࡣ✵㛫グ㘓ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㠀ྠᮇ࡟ࡶ༠ㄪసᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 6$9(6SDFH
$UFKLYHUIRU9LUWXDO(QYLURQPHQWDQG&9(E\UHYLVLRQPDQDJHPHQWࢩࢫࢸ࣒ࡢᥦ᱌࡜㛤Ⓨ
ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᥦ᱌ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪✵㛫ᵓ⠏࣭✵㛫グ㘓࣭✵㛫᧯సࡢ  ࡘࡢᶵ⬟ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ㛤Ⓨ⪅ࡢ㈇Ⲵ㍍ῶ࡜฼⏝⪅ࡢ㠀ྠᮇ༠ㄪసᴗࢆᨭ᥼ࡍࡿ㸬௬᝿✵㛫ࢆࢯࣇࢺ
࢙࢘࢔㛤Ⓨ࡟࠾ࡅࡿࣂ࣮ࢪࣙࣥ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢࡼ࠺࡟ࣂ࣮ࢪࣙࣥ⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪฼⏝⪅ࡣ⌧
ᅾࡢసᴗ✵㛫ࢆ㐣ཤࡢࣂ࣮ࢪࣙࣥ࡜஺᥮ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ㸬ࡲࡓ㸪࢖ࣥࢱࣛࢡࢩࣙࣥࡢ㐃
⥆ⓗ࡞グ㘓ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪㏵୰࠿ࡽཧຍࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㐣ཤࡢసᴗ✵㛫࡟࠾࠸࡚ఱࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿
ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬᪂ࡋࡃ 5HYLVLRQ7UHH ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆᑟධࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢᶵ⬟ࢆ࢖ࣥࢱ
ࣛࢡࢸ࢕ࣈ࡞ࢶ࣮ࣜ᧯స࡟ࡼࡾᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜࡛㐣ཤࡢసᴗ✵㛫ࡢ෌⌧ࡸ෌ᵓ⠏ࢆᐇ⌧࡛ࡁࡿ㸬
బ⸨ὒ௓ ඲᪉఩ᫎീࢆ⏝࠸ࡓ┘ど㏣㊧ࢩࢫࢸ࣒࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ᮏ◊✲࡛ࡣ ྎࡢ࣓࡛࢝ࣛᗈ⠊ᅖࢆ᧜ᙳྍ⬟࡞඲᪉఩࣓࢝ࣛ࡜3DQ7LOW=RRP37=ไ
ᚚࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ྍື⠊ᅖࢆᣑ኱᧜ᙳྍ⬟࡞ 37= ࣓࢝ࣛࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟╔┠ࡋࡓࡇࡢ⤌ࡳྜࢃ
ࡏ࣓࢝ࣛࡣ඲᪉఩࣓࢝ࣛࢆどぬࢭࣥࢧ࡜ࡋ࡚⏝࠸࡚࿘ᅖࡢ≧ἣࢆᗈ⠊ᅖ࡟᧜ᙳࡋࡑࡢ୰࠿ࡽ
஦㇟ࡢኚ໬ࢆᗈ⠊ᅖ࡟᳨ฟࡍࡿࡉࡽ࡟ 37= ࣓࢝ࣛࢆไᚚࡍࡿࡇ࡜࡛᳨ฟࡋࡓ஦㇟ࡢᣑ኱⏬
ീࢆຠ⋡ⓗ࡞ゎീᗘᣑ኱᧜ᙳࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࣓࢝ࣛࡢ᭷ຠ⏬⣲ࢆฟ᮶ࡿࡔࡅከࡃ౑⏝ࡍࡿ࡛
㩭᫂࡟᧜ᙳࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ༤ኈ๓ᮇㄽᩥ࡛ࡣᥦ᱌ࡍࡿᫎീ┘どࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓᡂ
࢔࣮࢟ࢸࢡࢳࣕ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࢩࢫࢸ࣒ࡢᶵ⬟࡜ࡑࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍ
ࡿࡑࡋ࡚ࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋホ౯ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࢆ㏙࡭ࡓ㸬
༓ⴥ㇦

」ᩘࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࢆ⏝࠸ࡓ㧗ゎീᗘࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲
ᮏ◊✲࡛ࡣࣂ࣮ࢳࣕࣝࣜ࢔ࣜࢸ࢕ࢩࢫࢸ࣒ࡸ཮᪉ྥࣅࢹ࢜㏻ಙࢩࢫࢸ࣒㧗ゎീᗘᆅᅗ⏬
ീࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓࢩࢫࢸ࣒➼ࡢ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ᝿ᐃࡋ኱つᶍ㧗ゎീᗘࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙ
࡛ࣥࡁࡿ⎔ቃࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ」ᩘ 3&ࢡࣛࢫࢱ࠾ࡼࡧᾮᬗࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡇࢀ
ࡽࢆ㉸㧗㏿ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡୖ࡛┦஫᥋⥆ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢฟຊ⤖ᯝࢆᐜ᫆࡟
ࢫࢺ࣮࣒ࣜ࡜ࡋ࡚㓄ಙࡋᐇ㉁ⓗ࡟ࢡࣛࢫࢱࢧ࢖ࢬ࡟ẚ౛ࡋࡓゎീᗘࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡿࣉࣞࢮࣥࢸ
࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࢆᥦ᱌ࡋࡑࡢࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࡓࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉࢩࢫࢸ࣒ࡣ
࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜⊂❧ࡋࡓ࣑ࢻ࢙ࣝ࢘࢔࡜ࡋ࡚ᐇ⿦ࡋ」ᩘࡢࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖࠿ࡽ࡞ࡿ㧗ゎീ
ᗘฟຊ⿦⨨࡬ࡢᥥ⏬ฎ⌮ࢆ⾜࠺ࢡࣛࢫࢱ࠾ࡼࡧࡑࢀࡽࢡࣛࢫࢱ⩌ࡢ⟶⌮ࡸࢫࢺ࣮࣒ࣜ㓄ಙไᚚ
ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ⟶⌮ࣀ࣮ࢻᐇ㝿࡟࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀືసࡋ࣮ࣘࢨ࡬ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫࢆᥦ
౪ࡍࡿࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺࣀ࣮ࢻࡢ ࡘࡢᵓᡂせ⣲ࡼࡾᐇ⌧ࡋࡓ㸬

F༤ኈᚋᮇㄽᩥᴫせ
ヱᙜ࡞ࡋ

GㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀ➨୍ⴭ⪅࡜ࡋ࡚ᰝㄞ࠶ࡾࡢㄽᩥㄅᥖ㍕ㄽᩥ୍ぴ
! 7RPR\XNL,VKLGD$NLKLUR0L\DNDZDDQG<RVKLWDND6KLEDWD$WHOHLPPHUVLRQHQYLURQPHQWIRUWUDGLWLRQDO
-DSDQHVHFUDIWLQJV\VWHPRYHUWKH-DSDQ*LJDELW1HWZRUN,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI:HEDQG*ULG6HUYLFHV
,-:*6SS9RO1R

 ᝟ሗ⎔ቃࢹࢨ࢖ࣥᏛㅮᗙ
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HㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀྛᏛ఍࡛ⓏቭⓎ⾲ࡋࡓᐇ⦼୍ぴ
! 7RPR\XNL,VKLGD$NLKLUR0L\DNDZDDQG<RVKLWDND6KLEDWD͆&ROODERUDWLYHDQG0XOWLPRGDO&RPPXQLFDWLRQV
6\VWHPXVLQJ,PPHUVLYH9LUWXDO5HDOLW\(QYLURQPHQWRYHU8OWUDKLJK6SHHG1HWZRUN͇,QWHUQDWLRQDO
&RQIHUHQFHRQ'LVWULEXWHG&RPSXWLQJ6\VWHPV,&'&6&'520-XQH
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